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7 Appendix B. Species lists 
Table 1. Identified species/genus in sample 1 and 2 by Laboratory 1 
	 Sample	1	 	 Sample	2	
Taxa:	 Delivered	 Identified	 	 Delivered	 Identified	
Ephemeroptera	 	 	 	 	 	
Baetis	alpinus	 1	 	 	 1	 	
Baetis	sp.	 	 1	 	 1	 2	
Ecdyonurus	helveticus	 1	 1	 	 1	 1	
Eporeus	alpicola	 1	 1	 	 1	 1	
Rhithrogena	degrangei	 1	 1	 	 1	 	
Rhithrogena	sp.	 	 	 	 1	 2	
Plecoptera	 	 	 	 	 	
Amphinemura	sulcicollis	 1	 1	 	 1	 1	
Amphinemura	sp.	 	 	 	 1	 1	
Isoperla	rivulorum	 1	 	 	 1	 1	
Isoperla	sp.	 	 1	 	 	 	
Nemoura	mortoni	 1	 1	 	 1	 1	
Perla	grandis	 1	 1	 	 1	 1	
Perlodes	intricatus	 1	 1	 	 1	 1	
Protonemura	rimborum	 1	 1	 	 1	 1	
Rhabdiopteryx	neglecta	 1	 1	 	 1	 1	
Trichoptera	 	 	 	 	 	
Allogamus	uncatus	
	
1	 1	 	 1	 1	
Drusus	annulatus	 	 	 	 1	 	
Melampophylax	mucoreus	 1	 	 	 	 1	
Drusus	melanchaetes	
	
1	 	 	 	 	
Drusus	biguttatus	 	 2	 	 	 	
Drusus	discolor	 	 	 	 1	 1	
Hydropsyche	modesta	 1	 1	 	 1	 1	
Oligotricha	striata	 	 	 	 1	 1	
Philopotamus	montanus	 1	 1	 	 1	 1	
Rhyacophila	praemorsa	 	 	 	 1	 	
Rhyacophila	sp.	(s.	stricto)	 	 	 	 	 1	
Rhyacophila	torrentium	1	 1	 1	 	 1	 1	
Rhyacophila	tristis	 1	 	 	 1	 	
Rhyacophila	stigmatica/hirticornis	1		 	 1	 	 	 1	
Rhyacophila	gr.	dorsalis	 1	 	 	 	 	
Rhyacophila	sp.	(s.	stricto)	 	 1	 	 1	 1	
Wormaldia	copiosa	 1	 1	 	 1	 1	
Miscellanous	 	 	 	 	 	
Odonata	
	
	 	 	 	 	
Aeshna	sp.		 1	 1	 	 1	 1	
Coleoptera	 	 	 	 	 	
Esolux	sp.	 1	 1	 	 1	 1	
Hydraena	sp.	 1	 1	 	 1	 1	
Diptera	 	 	 	 	 	
Atherix	sp.	 1	 1	 	 1	 1	




Table 2. Identified species/genus in sample 1 and 2 by Laboratory 2 
	 Sample	1	 	 Sample	2	
Taxa:	 Delivered	 Identified	 	 Delivered	 Identified	
Ephemeroptera	 	 	 	 	 	
Alainites	muticus	 1	 1	 	 	 	
Baetis	rhodani	 	 	 	 1	 1	
Ecdyonurus	torrentis	 1	 1	 	 	 	
Epeorus	assimilis	 	 	 	 1	 1	
Ephemera	danica	 	 	 	 1	 1	
Ephemerella	muticus	 1	 1	 	 	 	
Paraleptophlebia	submarginata	 	 	 	 1	 	
Habroleptoides	confusa	 	 	 	 	 1	
Potamanthus	luteus	 	 	 	 1	 1	
Rhitrogena	hercynia	 1	 1	 	 	 	
Serratella	ignita	2	 	 	 	 1	 1	
Torleya	major	 1	 1	 	 	 	
Plecoptera	 	 	 	 	 	
Amphinemura	borealis	 	 	 	 1	 	
Amphinemura	sp.	 	 	 	 	 1	
Brachyptera	risi	 	 	 	 1	 1	
Brachyptera	seticornis	 1	 1	 	 	 	
Isoperla	difformis	 1	 1	 	 	 	
Leuctra	hippopus	 	 	 	 1	 	
Leuctra	sp.	 	 	 	 	 1	
Protonemura	meyeri	 1	 	 	 1	 	
Protonemura	sp.	 	 1	 	 	 1	
Rhabdiopteryx	acuminata	 1	 	 	 	 	
Brachyptera	risi	 	 1	 	 	 	
Taeniopteryx	nebulosa	 1	 1	 	 	 	
Trichoptera	 	 	 	 	 	
Allogamus	auricollis	
	
1	 1	 	 	 	
Brachycentrus	montanus	 	 	 	 1	 1	
Goera	pilosa	 1	 1	 	 	 	
Hydropsyche	pellucidula	 	 	 	 1	 1	
Lepidostoma	hirtum	 1	 1	 	 	 	
Melampophylax	mucoreus	 	 	 	 1	 1	
Micrasema	minimum	 1	 1	 	 	 	
Micrasema	setiferum	 	 	 	 1	 1	
Philopotamus	montanus	 1	 1	 	 	 	
Polycentropus	flavomaculatus	 1	 1	 	 1	 1	
Oecismus	monedula	 	 	 	 1	 1	
Silo	nigricornis	 	 	 	 1	 1	
Silo	pallipes	 	 	 	 1	 1	
Synagapetus	iridipennis	 1	 	 	 	 	
Agapetinae	 	 1	 	 	 	
Tinodes	waeneri	 1	 1	 	 	 	
Miscellanous	 	 	 	 	 	
Gastropoda	 	 	 	 	 	
Ancylus	fluviatilis	 	 	 	 1	 1	
Anisus	vortex	 1	 1	 	 	 	
Bithynia	tentaculata	 1	 1	 	 	 	
Physa	fontinalis	 	 	 	 1	 1	





Hirudinea	 	 	 	 	 	
Erpobdella	octoculata	 	 	 	 1	 1	
Erpobdella	vilnensis	 1	 1	 	 	 	
Glossiphonia	complanata	 	 	 	 1	 1	
Glossiphonia	nebulosa	 1	 1	 	 	 	
Oligochaeta	 	 	 	 	 	
Haplotaxis	gordioides	 	 	 	 1	 1	
Stylodrilus	heringianus	 1	 1	 	 1	 1	
Malacostraca	 	 	 	 	 	
Asellus	aquaticus	 1	 1	 	 	 	
Chelicorophium	curvispinum	
	
	 	 	 1	 1	
Echinogammarus	berriloni	 1	 1	 	 	 	
Gammarus	fossarum	 	 	 	 1	 	
Gammarus	pulex	 	 	 	 	 1	
Heteroptera	 	 	 	 	 	
Aphelocheirus	aestivalis	 	 	 	 1	 1	
Coleoptera	 	 	 	 	 	
Anacaena	bipustulata	 1	 1	 	 	 	
Elmis	aenea	 1	 	 	 	 	
Elmis	cf.	aenea	 	 1	 	 	 	
Elmis	maugetii	 	 	 	 1	 	
Elmis	cf.	maugetii	 	 	 	 	 1	
Esolus	angustatus		 1	 	 	 	 	
Haliplus	lineatocollis	 	 	 	 1	 1	
Haliplus	sp.	 1	 1	 	 	 	
Hydraena	gracilis	 	 	 	 1	 	
Hydraena	sp.	 	 	 	 	 1	
Ilybius	fuliginosus	 	 	 	 1	 1	
Limnius	perrisi	 	 	 	 1	 1	
Orectochilus	villosus	 	 	 	 1	 1	
Oulimnius	tuberculatus	 1	 	 	 	 	
Oulimnius	cf.	tuberculatus	 	 1	 	 	 	
Riolus	cupreus	 1	 	 	 	 	
Riolus	cf.	cupreus	 	 1	 	 	 	
Riolus	sp.	 	 	 	 1	 1	
Megaloptera	 	 	 	 	 	
Sialis	lutaria	 1	 1	 	 	 	
Diptera	 	 	 	 	 	
Atherix	ibis	 	 	 	 1	 1	
Ibisia	marginata	 1	 1	 	 	 	
Liponeura	cinerascens	 1	 1	 	 	 	
Prodiamesa	olivacea	 1	 1	 	 	 	
Prosimulium	tomosvaryi	 1	 1	 	 	 	
Simulium	argyreatum	 	 	 	 2	 2	




Table 3. Identified species/genus in sample 1 and 2 by Laboratory 3 
	 Sample	1	 	 Sample	2	
Taxa:	 Delivered	 Identified	 	 Delivered	 Identified	
Ephemeroptera	 	 	 	 	 	
Arthroplea	congener	
	
	 	 	 1	 1	
Baetis	rhodani	 	 	 	 1	 1	
Caenis	horaria	 	 	 	 1	 1	
Caenis	luctuosa	 1	 1	 	 	 	
Caenis	rivulorum	 	 	 	 1	 1	
Centroptilum	luteolum	 1	 1	 	 1	 1	
Ephemera	vulgata	 1	 1	 	 1	 1	
Ephemerella	aroni	3	 1	 1	 	 1	 1	
Heptagenia	dalecarlica	 	 	 	 1	 1	
Heptagenia	sulphurea	 1	 1	 	 	 	
Leptophlebia	vespertina	 1	 1	 	 	 	
Nigrobaetis	niger	 1	 1	 	 1	 1	
Plecoptera	 	 	 	 	 	
Dinocras	cephalotes	 	 	 	 1	 1	
Diura	nanseni	 1	 1	 	 	 	
Leuctra	nigra	 1	 1	 	 1	 	
Capnopsis	schilleri	 	 	 	 	 1	
Nemoura	flexuosa	 	 	 	 1	 	
Nemoura	cinerea	 	 	 	 	 1	
Nemurella	pictetii	 	 	 	 1	 1	
Protonemura	meyeri	 1	 1	 	 	 	
Siphonoperla	burmeisteri	 	 	 	 1	 1	
Taeniopteryx	nebulosa	 1	 1	 	 1	 1	
Trichoptera	 	 	 	 	 	
Apatania	wallengreni	 	 	 	 1	 	
Apatania	sp.	 	 	 	 	 1	
Arctopsyche	ladogensis	 	 	 	 1	 1	
Brachycentrus	subnubilis	 	 	 	 1	 1	
Chimarra	marginata	 	 	 	 1	 1	
Cheumatopsyche	lepida	 1	 1	 	 	 	
Ecclisopteryx	dalecarlica	 	 	 	 1	 1	
Ecnomus	tenellus	 1	 1	 	 1	 1	
Hydropsyche	pellucidula	 	 	 	 1	 1	
Hydropsyche	silfvenii	 	 	 	 1	 	
Hydropsyche	nevae	 	 	 	 	 1	
Hydropsyche	siltalai	 	 	 	 1	 1	
Ironoquia	dubia	 	 	 	 1	 1	
Lepidostoma	hirtum	 1	 1	 	 	 	
Molanna	angustata	 1	 1	 	 	 	
Molannodes	tinctus	 	 	 	 1	 1	
Neureclipsis	bimaculata	 	 	 	 1	 1	
Notidobia	ciliaris	 1	 1	 	 	 	
Oecetis	testacea	 1	 1	 	 	 	
Philopotamus	montanus	 1	 1	 	 	 	
Polycentropus	flavomaculatus	 	 	 	 1	 1	
Rhyacophila	nubila	 1	 1	 	 	 	





Miscellanous	 	 	 	 	 	
Gastropoda	 	 	 	 	 	
Bithynia	tentaculata	 1	 1	 	 	 	
Gyraulus	albus	 	 	 	 1	 1	
Radix	bathica	 	 	 	 1	 1	
Theodoxus	fluviatilis	 1	 1	 	 	 	
Malacostraca	 	 	 	 	 	
Asellus	aquaticus	 1	 1	 	 1	 1	
Gammarus	pulex	 1	 1	 	 	 	
Odonata	 	 	 	 	 	
Erythromma	najas	 1	 1	 	 	 	
Pyrrhosoma	nymphula	 	 	 	 1	 1	
Coleoptera	 	 	 	 	 	
Elmis	aenea	 1	 1	 	 	 	
Haliplus	sp.	 	 	 	 1	 1	
Hydraena	gracilis	 	 	 	 1	 1	
Hygrotes	versicolor	 	 	 	 1	 1	
Limnius	volckmari	 1	 1	 	 	 	
Nebrioporus	depressus	 	 	 	 1	 1	
Diptera	 	 	 	 	 	
Dicranota	sp.	 1	 1	 	 1	 1	
Limnophora	sp.	
	
1	 1	 	 1	 1	





Table 4. Identified species/genus in sample 1 and 2 by Laboratory 4 
	 Sample	1	 	 Sample	2	
Taxa:	 Delivered	 Identified	 	 Delivered	 Identified	
Ephemeroptera	 	 	 	 	 	
Alanaites	muticus	
	
1	 1	 	 	 	
Baetis	digitatus	 1	 1	 	 	 	
Baetis	rhodani	 	 	 	 1	 1	
Caenis	luctuosa	 1	 1	 	 	 	
Caenis	rivulorum	 	 	 	 1	 1	
Ephemera	danica	 1	 1	 	 	 	
Ephemera	vulgata	 	 	 	 1	 1	
Habrophlebia	lauta	 1	 1	 	 1	 1	
Heptagenia	flava	 1	 1	 	 	 	
Heptagenia	sulphurea	 1	 1	 	 	 	
Leptophlebia	marginata	 2	 2	 	 	 	
Nigrobaetis	niger	 	 	 	 1	 1	
Paraleptophlebia	submarginata	 	 	 	 1	 1	
Plecoptera	 	 	 	 	 	
Amphinemura	borealis	 	 	 	 1	 1	
Isoperla	difformis	 1	 1	 	 	 	
Isoperla	grammatica	 1	 1	 	 1	 1	
Leuctra	hippopus	 1	 1	 	 1	 1	
Nemoura	avicularis	 1	 1	 	 1	 1	
Nemoura	cinerea	 	 	 	 1	 1	
Protonemura	meyeri	 1	 1	 	 	 	
Rhabdiopteryx	acuminata	 1	 1	 	 	 	
Taeniopteryx	nebulosa	 	 	 	 1	 1	
Trichoptera	 	 	 	 	 	
Brachycentrus	subnubilis	 1	 1	 	 	 	
Ceraclea	annulicornis	 1	 1	 	 	 	
Cheumatopsyche	lepida	 1	 1	 	 	 	
Glyphotaelius	pellucidus	 	 	 	 1	 1	
Hydropsyche	angustipennis	 	 	 	 1	 1	
Hydropsyche	pellucidula	 1	 1	 	 	 	
Hydropsyche	siltalai	 	 	 	 1	 1	
Lepidostoma	hirtum	 1	 1	 	 	 	
Limnephilus	rhombicus	 1	 1	 	 	 	
Lype	phaeopa	 1	 1	 	 	 	
Lype	reducta	 	 	 	 1	 1	
Micrasema	setiferum	 	 	 	 1	 1	
Odontocerum	albicorne	 1	 1	 	 1	 1	
Oligostomus	reticulata	 1	 1	 	 	 	
Plectrocnemia	conspersa	 1	 1	 	 1	 1	
Polycentropus	flavomaculatus	 1	 1	 	 	 	
Polycentropus	irroratus	 	 	 	 1	 1	
Potamophylax	latipennis	 	 	 	 1	 1	
Rhyacophila	fasciata	 1	 1	 	 1	 1	
Rhyacophila	nubila	 	 	 	 1	 1	
Sericostoma	personatum	 	 	 	 1	 1	




Miscellanous	 	 	 	 	 	
Gastropoda	 	 	 	 	 	
Bithynia	tentaculata	 1	 1	 	 	 	
Lymnaea	stagnalis	 1	 1	 	 	 	
Physa	fontinalis	 	 	 	 1	 1	
Theodoxus	fluviatilis	 	 	 	 	 	
Hirudinea	 	 	 	 	 	
Erpobdella	octoculata	 1	 1	 	 	 	
Glossophonia	complanata	 1	 1	 	 	 	
Helobdella	stagnalis	 	 	 	 1	 1	
Malacostraca	 	 	 	 	 	
Asellus	aquaticus	 1	 1	 	 	 	
Gammarus	pulex	 	 	 	 1	 1	
Odonata	 	 	 	 	 	
Gomphus	vulgatissimus	 	 	 	 1	 1	
Coleoptera	 	 	 	 	 	
Elmis	aenea	 1	 1	 	 	 	
Elmis	maugetii	 	 	 	 1	 1	
Limnius	volckmari	 1	 1	 	 	 	
Normandia	nitens	 1	 1	 	 	 	
Oulimnius	tuberculatus	 1	 1	 	 	 	
Riolus	cupreus	 	 	 	 1	 1	
Megaloptera	 	 	 	 	 	
Sialis	fuliginosa	 1	 1	 	 	 	
Diptera	 	 	 	 	 	
Atherix	ibis	 1	 1	 	 	 	
Anthoca	vitripennis	 	 	 	 1	 1	
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